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can we save our climate?）；2017- 2018 学期研究
问题：民主对我们来说有多重要？（How much
does democracy mean to us?）；2017 学期研究问
题：来自实验室的健康——有可能吗？（Health
from the lab——What is possible?）；2016- 2017
学期研究问题：我们如何在明天的数字化未来








































2015- 2016 学年，维大共有学生 81600人，
其中有来自 138 个国家的 11837 名国际学生，



















成立于 1904 年，1925 年成立大学歌唱家协会，
维大也因此成为名噪一时的声乐之乡[13]。世界
上最大的音乐社团之一——维也纳大学爱乐
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[5]譈ber das Projekt [EB/OL].http://geschichte.
univie.ac.at/en/node/28261, 2018-04-22.
[6][11][13][14]程 建 芳 .创 新 与 挑 战——世 界 名
校鉴[M]. 北京大学出版社, 2001: 87, 87 ,93 ,93.
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